


















Husqvarna ja Hermes naisten pyörät Smk.
100: kalliimmat sekä Voitto ja Kaleva naisten
pyörät Smk. 50: kalliimmat.
Husqvarna ja Hermes pyörät varustettu: Husq-
varnan ja ymanin rungoilla, teräsvanteilla ja
suojilla, Dunlop renkailla, pumppusatulalla sekä
aiumiiniketjusuojuksella.
Voitto pyörät varustettu: Ruotsalaisella Lind-
bladin tai Nymanin rungolla, teräsvanteilla ja
suojilla, Dunlop tai raakakumeilla, ruotsal. oh-
jaustangolla, ruostumattomilla pinnoilla, pumppu-
jousisatulalla sekä aiumiiniketjusuojuksella.




Jakoavain Bahco N:o 10 19:
„ Verjoux niklattu 10:




New Departure amerikkal 21:—
E H B saksal. suurilla kart 15;
Etuakseli N.D. täydellinen 4: 50




Haarukan laakerit sarja 12:
„ alalaakerit 2 50
„ ylälaakeri 4:
„ kaulaputki metri 16:
Emalilakkaa:
Mustaa ilmassa kuivavaa 2:25
Muita värejä 5:






Säären ympäri lukolla nikl 2: 50
„ „ mustat 2:











Exra Ponta .... ... 15:
Sisäkumi Dunlop 17:50
„ Michelin 18:50
„ Peter Extra 10:
„
Dunlop kilp. kär. 28x2 35:
Kumiliuosta Victoria tus 10:
Sisäkumin paikkaa rullissa 7:50
Dunlop korjausrasia 3:75
„ liimattuja paikkoja ras 1; 75
„ paikkakunta liimattua rull 2:50
„ „ purkissa 7:50
Venttiili kumia merti 1:50
Ketjuja:
Coventry ja Appleby 5 /s” 1” 24:
Pallas niklattu 16:
The Vavorite 12:
Ketjun ruuvit —; 25
Ketjun kiristäjät par 2:
Ketjurattaita Rotax y. m 5:
Ketjusuojia:








Fauber Special ruotsal. täyd 100:
New Perfektien täyd 90:
Kellolaakeri keskiö täyd. 90:
Keskiön akselia N:o I—B1—8 25:
„ „
Diamant laipalla 50:
„ „ suorilla päillä . ■ 12:Kampia Victoria 25:
„ Fauber Special ruots. 50:




Painokoneistolla 60 mm 13:50




Tavallisia 55 ja 60 „ 3:50
Kädensijoja:




, moottoripyörään 1” 10:
Kalustolaukkuja:
Ulkolaisia pitkäkäisiä 22:
Kotimaisia pyöreä pohjaisia 17:
Laukun hihnoja —: 60
Kuulat:
1/8” 5/32” 3/16” 7/32” 1/4” 9/32”
2:50 4:- 6:50 9:— 11: 14:-
5/16” 3/8” 13 -mm. 15 mm.





Teräksiset eri väriset 11:
„ sivukappaleilla 20:
„ ruotsalaista tekoa 25:
Pyökkipuiset eri väriset 11:
Likasuojan kannattajat 4 '/2 mm. pari 2: 50
„ kolmio ruuveineen 1:
„ ruuveja —: 20
Lukkoja:





Lukko ja ketju erillään 4:
Laukun lukko pieni 2:25
Matkamittaria:
Merkitsee 10.000 km. pieni kokoin 23:
„ 10.000 , asetettava 50:
Nopeus ja matkamittari . 63:
Nimikilpiä:
Eri nimisiä hopioituja 1:
Nimikilven jengatappi Husqv 6:
Nimikilven ruuvia Husqv —: 25
Ohjaustankoja ja etumutkia:
Ruotsalaisia 60 cm 24:
Saksalaisia ja kotimaisia 16:
Etumutkia ruotsalaisia 24:
„ saksalaisia 16:
„ naisten ruotsalaisia 20:
„ „ saksalaisia 12:
Ohjaustangon kiristys ruuvi 1:50
„ kiilaruuvi 2:50
Poikimia:





„ kumia nelikulmaisia 1:





Jalkapumppuja 50 cm 42:
Pumpun letkuja spiraali pääilyst 3:50
„ kangas päällys! 2:
Pumpun letkua >/j” englanti!, metr 12:
3 /s” . , 10:
Pumpun patenttinippa 3:75
Pumpun nahkoja nikkelipumppuun —; 30
Pumpun pitimet lukolla 3:50




Ruostevapaita 1” tai >/ 2 nipalla 25:
Tavallisia 2 mm. vahvoja 20:
Amerikkalaisia vahvistettuja 15:
Nippeliä erikseen ’/2 ” tai 1” 10:
Nippelilaattoja 1000 kpl 9:
Nippeliavaimia 2: 50
Pakettitelin eitä:
Takapäähän 2:11 a vieterillä 13:
Etupäähän l:llä vieterillä 12;
Rungot ja rungon osat:
Lindbladin Fauber Special miesten .... 395:
.. „ „ naisten 430:
Nymanin Fauber Special miesten 395:
.. .. naisten 430;
Victoria kukitettu miesten 375:
„ 400:
Auto runko miesten 260:
„ „ naisten 280:
Rungon etupäitä . 13:
Runko putkea 1”, 1 '/ a
” ja 1 ‘/ 16
” 16:
Satulat ja satulan osat:
Veleda pumppujousilla 57:
Luxus „ 4g :











„ 20 cm 24:
Suora niklattu keskikoko 14:







„ heikompaa lajia 18;
„ niklattu 15:
„ kahdenker*. Husqvarna .... 38:
Ruuvanne Gemla eri värisiä 37:
Vannenauha pyöreä 1:25
Vapaakappoja:
Rotax, Komet. Torpedo ja N. D. A 80:
Vapaakapan osia:
N. D. A 2 Rataskappale 14:
N. D. A 3 Vetohylssä 8:
N. D. A 4 Akseli 3:
N. D. A 6 Kolmikärki 10;
N. D. A 7 Laakeri 2: 50
N. D. A 8 Jarru 13;-“-
N. D. A 9 Jarrulaatta 8:50
N. D. AIO Jarruvarsi 12:50
N. D. C 2 Rataskappale 14:
N. D. C 3 Vetohylssä 8: 50
N. D. C 6 Jarrukytkin 8:
N. D. Cl 2 Teräsjousi 1:50
N. D. C27 Jarrulevy 1:50




„ jousi uusi malli 2:25
„ jousi vanha malli 3:
Venttiilejä ja venttiilin osia:
Dunlop venttiili 2:50
Venttiilin hattu —: 25
„
kansimutteri —: 50
„ neula —: 75
Voiteluaineet ja kannut:
Rumpuvoidetta pellirasioissa ■ ■■ 1:
Öljyä Atlantic 100 grm. peltiastia 3:
Öljykannuja polkup 1:50

r\ •• •• • f • • •• § •Pyöräilijät ja
Jälleenmyyjät
Husqvarna
Hermes ja
Voitto
Polkupyörät
ovat parhaita.
Käyttäkää näitä merkkejä.
